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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 情報通信⼯学
Research Institution Kanazawa University (2002) 
Kyoto University (2001)
Principal Investigator 笠原 禎也   ⾦沢⼤学, ⼯学部, 助教授 (50243051)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Computer Science, Springer. 2281. 426-437 (2002)
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[Publications] Yoshitaka Goto: "A Flexible Modeling of Global Plasma Profile Deduced from Wave Data"Progress in Discovery Science, Lecture Notes in Computer Science, Springer. 2281. 438-448
(2002)
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[Publications] Bruce Tsurutani: "ELF/VLF Plasma Waves in the Low Latitude Boundary Layer"American Geophysical Union Monograph. 133. 189-203 (2003) 
[Publications] Yoshizumi Miyoshi: "Rebuilding Process of the Outer Radiation Belt during the November 3, 1993, Magnetic Storm -NOAA and EXOS-D Observation"J. Geophys. Res.. 108(A1).
10.1029/2002ja007542 (2003)

[Publications] Yoshitaka Goto: "Determination of Plasmaspheric Electron Density Profile by a Stochastic Approach"Radio Science. (印刷中). (2003) 
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